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 DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
NOTASI : 
A    = Luas benda uji (mm
2
) 
f’c  = Kuat tekan beton (MPa) 
P  = Beban tekan maksimum (N) 
Q  = Aliran muatan listrik (Coulombs) 
 
SINGKATAN : 
CTM  = Compressing Testing Machine 
HVFA  = High volume fly ash 
HVFA-SCC = High volume fly ash Self Compacting Concrete 
PPC  = Portland pozzolan cement 
RCPT  = Rapid cloride penetration test 
SSD  = Saturated surface dry 
 
